





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































」」経 理 知 識一一 12
第1表 レンガ工場の基本活動のバランス(簡 略化したもの)1,000トゥゲリック










A固 定 フ ォソ ドと外 部取 引
項 目
固 定 資産 ・… … … … …… ・・01
利 潤か らの引 上 げ 資産 …80
内 訳:
a)国庫へ の支 払 … …… …
6)フtン ドへ の控 除 … …
B)銀行 の短 期 借入 金め 利
息・・… ・… … … … …… …
流 動資 産 と利 潤 の再 配 分77
に つい て の 官庁 内部 決 済
再 配分 の た め の資 産 ∵… ・85
損 失:a)前年 度分 …… …99
6)当年 度 分:






































Aの 合 計;・… ・… …
B基 準 化 流 動 資 産 ・
原 料 と材 料 … … … … … …
燃 料 … … … … … … ・・… … ・'小額 ・迅 速 消 耗 物 品1… ・・
完 成 製 品 … ・・… … ・… … …
商 品 … … … … … ↓… ・… ・…
仕 掛 品 … … … … … … ・・… ・
自 己 生 産 の 半 製 品 … … …流 通 費
… … ・一 … … … … ・
Bの 合計 … … … …
B貨 幣 資産,決 済 お よび そ
の他 の項 目
1貨幣 資 産
現 金… ・一 ・…… … ・'・…`'・
銀 行 決 済 勘定 … ・… … ・・…
口決 済 中 の 商品,材 料
出荷 した 商品,遂 行 され
た 業 務 とサ ー ビス… … …
購 買者,注 文 者 との 決 済
皿債権'
得 意 先 との決 済 … … ……
Nそ の 他 の決 済
社 会保 険 に つ い て の決 済
労 働者 ・勤 務 員 との決 済














































勘 定 科 目
残 高
6
A自 己 資産 とそれ に類 似 した
資 産 の源 泉
定 款 基 金 ・・… …・・…__.、.∴
固 定 資産 の磨 滅 …… ・・… … ・
国 庫 融資:
a)流動 資 産 の増 加に … … …
6)計画的 損 失 の 襯 眞に … …
B)流動資 産 不 足 の補 填 に …
銀 行 の長 期信 用 ・・…r…… …
流 動 資産 と利 潤 の再 配分 の
内 部決 済 ・…∴ ・…… ・・・・…
利潤:
a)前年 度 分 ・… …… ・… …・












Bの 合 計… ・… ・・……
Bそ の他 の銀 行信 用,決 済 お
よび そ の 他 の項 目
1銀行 の短 期 信用
期 間中 に返 済 しなか った 借
入 金… … … …… ・… ・・…… …
H銀行 の長 期信 用
狙決 済
N債 務
国庫 との 決済 …… … …… …
そ の他 の債 務 ・… 一 … … …
Vそ の 他 の決 済
一時 的財 務 援 助 に よ って得
た 資 金 につ い て の上 級機 関
との 決 済・… … ・・… 一 … 一














2麟 謝 態報鵠(轍願 配1曝書鍵螂 繁 年蹴 款縫
3 産璽罐 鍵盤6鑛隈瞥 離㌶姦拶鱗 多野 麟鯖
決定等のため在高等記載)
41る難 讐却臨 大膳 鋼 こ関す閑 曇籔 艶 再生のための財源の
叶 鵬 大麟 の財源に関する報酬 饗 裏■ 未遂結 願 額の決定





































































141別耀 蒙鍋 鍵 ξ書(種馴 源泉 経済的轍 齢 の分僻 のため
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